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Российская Федерация многие годы находится в состоянии хо-
лодной войны со странами, считающими вправе возглавлять геопо-
литические процессы в мире. Накал войны то снижается, то повы-
шается до состояния нетерпимости. Конец ХХ века ознаменовался 
негативными событиями в России, которые многие мировые лидеры 
посчитали победой в этой войне. Планы и мечты правительств 
большинства западных стран о развале России после распада СССР 
рухнули. Страна не развалилась, и, по мнению авторов, в первую 
очередь из-за цементирующей роли Вооруженных сил РФ (далее — 
ВС РФ). ВС РФ, в первую очередь офицерский состав, в сложных 
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политических и экономических условиях постперестроечных времен 
выдержал и выстоял, опираясь на воспитание и знания, заложенные 
военной образовательной системой.
Введенные в последнее время экономические санкции против 
нашей страны и попытки принизить роль России на международной 
арене показывают, что национальная безопасность страны опять 
под угрозой. Изменение форм и методов воздействия на сувере-
нитет нашей страны требуют повышения роли интеллектуального 
потенциала страны, который в первую очередь зависит от уровня 
отечественной системы образования.
Государство, понимая проблемы отечественного образования, 
ищет пути их решения [1]. В прогнозе долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
разработанном Министерством экономического развития Россий-
ской Федерации, предусмотрена необходимость формирования 
гибкой и диверсифицированной системы профессионального обра-
зования, отвечающей требованиям рынка труда и потребностям ин-
новационной экономики как в части образовательных программ, так 
и в части условий и материально-технического оснащения процесса 
обучения [2]. В Федеральном законе «Об образовании в Российской 
Федерации» в качестве одной из основных задач регулирования 
отношений в сфере образования устанавливается необходимость 
создания условий для свободного функционирования и развития 
системы образования Российской Федерации [3].
Успешные действия ВС РФ против сил международного тер-
роризма показали, какое значение для страны имеет обеспечение 
военной безопасности. Обеспечение военной безопасности стра-
ны, в свою очередь, невозможно без совершенствования военного 
образования. Министр обороны РФ генерал армии С. К. Шойгу, 
открывая совещание в Общевойсковой академии Вооруженных 
сил РФ 07.12.2012 года отметил:  «Нужно отдавать себе отчет в том, 
что от качества подготовки офицеров, их качества и умений зави-
сит будущее армии <…>. Данная тема требует особого внимания, 
поскольку реформа Вооруженных сил невозможна без организа-
ции качественной системы военного образования» [4]. То есть ВС 
РФ нужны высокообразованные специалисты, готовые не только 
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управлять техникой, но и способные решать интеллектуальные 
и научно-технические задачи. Специалистов такого уровня может 
дать только высшая школа.
Оспаривать возможности военных вузов по подготовке граждан 
РФ к службе в ВС РФ нет необходимости, авторам хотелось бы 
обратить внимание на возможности гражданских вузов по военной 
подготовке граждан. Инновационное развитие страны предполагает 
опору на инновационное развитие системы образования. Вместе 
с изменениями, происходящими в вузе, должны меняться подхо-
ды в решении социально-управленческих, научно-технических 
и образовательных задач функционирования военной составляющей 
университета. Ведь на современном этапе возможности структур 
военной подготовки граждан в вузах страны намного шире тех 
задач, что определяет для них Министерство обороны Российской 
Федерации (далее —  МО РФ).
С января 2015 года в Уфимском государственном авиационном 
техническом университете функционирует Институт военно-техни-
ческого образования (далее —  ИВТО). ИВТО создан в целях прове-
дения в университете образовательной, научной, научно-техниче-
ской и инновационной политики в системе военного образования 
граждан Российской Федерации и повышения обороноспособности 
страны [5].
Создание ИВТО повысило статус военного образования в уни-
верситете, позволило органично объединить подразделения универ-
ситета, ответственные за военную подготовку студентов (учебный 
военный центр, военная кафедра, лабораторно-испытательный 
комплекс «Аэропорт», отделение учебной и тренировочной аппара-
туры). Это решение обеспечило дополнительные возможности для 
повышения качества и усиления практической направленности об-
учения студентов университета по военно-учетным специальностям.
Целью инновационной политики ИВТО в области обеспечения 
безопасности страны является обеспечение взаимодействия науки, 
образования и реального сектора экономики, в том числе с пред-
приятиями и организациями МО РФ, с целью управления процес-
сом адаптации образования и науки к социально-экономическим 
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условиям в государстве и современным требованиям к подготовке 
военных специалистов.
Достижение поставленной цели осуществляется по следующим 
направлениям:
 — выполнение решений в области инновационной политики 
университета в целях обеспечения взаимодействия науки, обра-
зования и реального сектора экономики в области обеспечения 
безопасности страны;
 — создание в университете инновационной структуры —  систе-
мы военного образования, которая позволит управлять процессом 
адаптации образования и науки к сложившимся социально-эконо-
мическим условиям в государстве и изменившимся требованиям 
к подготовке военных специалистов;
 — согласование и реализация программ профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования 
и учебных программ подготовки студентов по военно-учетным 
специальностям;
 — формирование учебно-методического обеспечения для реа-
лизации программ военного обучения, базирующихся на освоении 
студентами фундаментальных инженерных дисциплин на граждан-
ских кафедрах и общевоенных, военно-специальных дисциплин 
в ИВТО на основе существующих в университете материально-тех-
нического и информационного обеспечения;
 — разработка военно-профессиональных и профессиональ-
ных образовательных программ по направлениям подготовки 
и специальностям, закрепленным за институтом, и обеспечение 
их соответствия требованиям государственных образовательных 
стандартов, квалификационных требований заказчика (МО РФ) 
и других организаций;
 — выполнение аналитических, фундаментальных и военно-при-
кладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
консультационных, внедренческих и других работ, связанных как 
с образовательной деятельностью, так и с повышением обороно-
способности страны;
 — организация и управление учебным процессом и воспита-
тельной работой;
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 — организация, координация и контроль учебной, методиче-
ской и организационной деятельности структурных подразделений 
института;
 — организация и координация научно-исследовательской ра-
боты в структурных подразделениях ИВТО;
 — организация и координация деятельности по подготовке 
научно-педагогических кадров ИВТО, повышению квалификации, 
переподготовке и дополнительной подготовке научно-педагогиче-
ских работников института;
 — сохранение и преумножение нравственных, культурных и на-
учных ценностей общества;
 — развитие учебно-методической и научной базы института 
в целях выполнения военно-прикладных и научно-исследователь-
ских работ, а также привития практических навыков обучаемым;
 — участие в разработке, внедрении и совершенствовании вну-
тривузовской системы менеджмента качеством на уровне института 
и университета в целом;
 — управление качеством на уровне ИВТО;
 — выполнение требований системы менеджмента качества, 
установленных в ГОСТ Р ИСО 9001–2001 [6];
 — воспитание у  обучающихся чувства патриотизма, люб-
ви и уважения к народу, национальным традициям и духовному 
наследию России, бережного отношения к репутации института 
и университета, повышение престижа военной службы и уважения 
защитников Отечества;
 — распространение знаний среди населения, повышение его 
образовательного и культурного уровня, пропаганда достижений 
российской авиационно-космической науки и техники.
В свою очередь эффективность инновационной деятельности 
в военном образовании вуза будет достигнута только при комплекс-
ном учете всей совокупности факторов, определяющих возможности 
вуза в этой сфере, при структурировании инновационной системы 
военного образования, органично вписывающейся в общую рос-
сийскую инновационную систему.
Результатом инновационной деятельности вуза в области воен-
ного образования должны стать объекты интеллектуальной соб-
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ственности, которые, будучи внедренными в реальном секторе 
экономики (в интересах оборонного комплекса), составят науч-
но-технические инновации, а реализованные в учебном процес-
се —  образовательные.
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